


















（ 1）　ズィーバー教授の若い頃の代表的著作である Ulrich Sieber, Computerkrimi-
nalität und Strafrecht （初版1977年，増補版1980年）の増補版，および Informa-



























































































































































































































かつて，「良い理論ほど実践的なものはない（There is nothing more practical 

















ンク外国・国際刑法研究所（Max Planck Institute for Foreign and Interna-














































士（Honorary Doctor of Laws）の称号を贈呈することになった。
　また，2019年 9月21日の入学式においてなされた本講演は，ズィーバー教
授の専門分野の一端を実に分かりやすく，しかも格調高く話された内容であ
ることから，現役の学生および大学院生に熟読していただきたいのみなら
ず，後世にも伝えるべきものでもあると思われることからも，本誌に掲載す
ることにした。
　本講演に際しては，早稲田大学の田中愛治総長をはじめ，理事会の同僚メ
ンバーの方々，教務部の方々，国際部の方々に大変お世話になったことを特
記して謝意を表したい。また，元総長西原春夫名誉教授，田口守一名誉教授
および高橋則夫教授をはじめとする諸先生方にもご協力に対して深く謝意を
表したい。
　なお，訳文中，読者の理解を助けるため，訳者注を 2か所ほど付加した。
また，訳文中の斜字ゴチック部分は，原文ではイタリック体である。
（甲斐克則・記）
